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摘要 
随着现代物流技术的持续进步和完善，以及物联网技术在我国烟草行业中的
普遍应用，我国烟草仓储物流的自动化水平不断提高。作为烟草行业的知名公司，
A 公司面临烟叶库容严重不足的问题，自有可用烟叶仓库较老，在设计标准、硬
件配置上均有不同程度的先天缺陷，烟叶损耗比较大；此外，A 公司周边地区出
租库源非常紧张，外租仓库的硬件设施相对较差，不具备烟叶原料自然醇化所需
的温湿度条件，消防、物流配套设施无法满足烟叶仓储要求。在管理上，由于外
租烟叶仓库较为分散，许多外租仓库只能委托出租方代管，专业养护工作无法得
到有效开展，存放在外租仓库的烟叶损耗比自有仓库大，烟叶品质在储存期间无
法获得有效改善和维护，提高了烟叶原料的资产安全风险。本文以 A 公司烟叶仓
库的建设项目为研究基础，结合先进的物联网技术，对 A 公司烟叶仓库仓储物流
系统建设项目进行全面规划设计。 
本文首先通过梳理国内外的相关研究，对项目管理与物联网的理论基础、相
关概念、基本框架与应用进行了详细的介绍，并整理了物联网应用在仓储系统中
的相关研究；其次，对 A 公司烟叶仓库仓储物流系统项目的概况、存在的问题、
项目需求分析、项目目标等进行分析，结合了物联网的优势，将物联网运用到 A
公司的仓储系统项目构建中，重点对 A 公司仓储物流系统项目的流程构建及设计
开发进行研究，并针对该项目的设计方案进行项目实施规划及方案测试。本文通
过将物联网运用于 A 公司的仓储物流系统建设项目中，解决了 A 公司仓储系统存
在的问题，提升了仓库的物流效率，节约人力物力成本，为相关行业今后仓储物
流系统项目的建设和推广提供指导意见。 
 
 
关键词：物联网；仓储物流系统；智能信息化应用 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
With continuous development and improvement of modern logistics technology, 
as well as the wide application of the Internet of things technology in Chinese tobacco 
industry, the automation level of tobacco storage logistics is continuous increased in 
our country. As a well-known company in the tobacco industry, Company A was 
facing the badly shortage of warehousing storage for its tobacco leaves. The tobacco 
warehouse that Company A owns are comparatively outdated, which has inherent 
disadvantages to different extent in design standard and hardware configuration with a 
relatively high tobacco loss. Besides, the renting warehouses nearby Company A are 
in short supply, the facilities of which are too poor to meet the temperature and 
humidity conditions requirement for the natural alcoholization of raw tobacco leaves, 
or to meet the tobacco storage requirements in fire-fighting device and logistics 
facilities. In terms of management, since the renting warehouses are distributed in 
different areas, they can only be entrusted to the renter for management. Therefore, 
it’s hard to apply the professional care in the renting warehouses, so that the tobacco 
loss is more serious than in self-owned warehouse, the quality of the tobacco cannot 
be improved or maintained, and the risk is higher regarding the safety of raw material 
assets. This thesis written on the basis of analysis on the tobacco warehouse 
construction of Company A and using the advanced technology of Internet of Things 
(IoT), is intended to conduct a comprehensive plan and design proposal for the 
storage logistics system of this warehouse.  
By reviewing the related literature research both at home and abroad, this thesis 
introduces the theoretical foundations and relevant concepts, basic frameworks and 
applications of Project Management and the Internet of Things in detail, especially the 
related research of the application of Internet of things in storage system. Besides, by 
analyzing the situation of tobacco warehouse logistics system project for Company A, 
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as well as the existing question, the project objectives and demand analysis, this 
research applies the Internet of things in the construction of Company A warehouse 
system in combination with the advantages of IoT, focusing on the design of the 
storage logistics system project process. Finally it has been tested that the system can 
meet the manufacturing requirement of Company A.In this thesis, the problems 
existing in the warehouse logistics system of Company A are well solved by applying 
the technology of the Internet of Things. It improves the logistics efficiency of the 
warehouse, and saves manpower and material costs, as well as providing guidance for 
the promotion and construction of the logistics system in the related industries in the 
future. 
 
Key Words: The Internet of Things; Warehouse logistics system; Intelligent 
information technology application. 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
随着科学技术的发展日新月异，传统物流正快速向现代物流演进。现代物流
包含了计划、组织、控制和协调等一系列复杂的活动，信息化背景下，这些活动
的进行都离不开信息技术的支持。而仓储系统作为物流运作的一个重要环节，同
样面临着运用更新的技术改变传统作业模式的问题。在企业信息化的过程中，物
联网逐渐显现出强大的应用优势。于 1999 年提出的物联网（Internet of Things）
概念，在学术上定义为“连接物品的互联网”。在国际上，我国较早地进行了物
联网理论的大规模研究和技术开发，使物联网相关技术的研究和标准的制定在国
际上得到了实质性推进[1]。直至今日，物联网技术在物流行业中得到了广泛应用。 
在仓储管理中应用物联网技术，可实现多种仓储管理技术的集成，对推动仓
储业向现代化发展非常有利。随着卷烟生产自动化水平的不断提高，烟草建立现
代化的物流管理系统，特别是企业的仓储物流系统，对于烟草企业来说至关重要
[2]。随着物联网技术在我国烟草行业中的普遍应用，我国烟草仓储物流的自动化
水平持续提高。随着无线射频识别技术（RFID）、全球定位系统（GPS）、地理信
息系统（GIS）等先进技术与工具在烟草业的应用，使我国烟草物流基本形成了
以“绿色物流”为目标、具备“全面感知、互联互通、智能处理、全程控制”特
征的烟草物联网。应用物联网技术在烟草物流系统中，可提高中心信息化技术水
平和中心内部作业效率，实现烟草供应链各环节之间的远程、动态、全天候智能
联网和物物通信，符合国家关于可持续发展战略的要求和低碳经济的发展趋势
[3]。 
作为烟草行业的知名公司，A 公司以品牌发展上水平为核心，聚焦“532”、
“461”的品牌发展目标，秉承“合心智搏，励志精进”的企业精神，坚持践行
“一优一特”的品牌发展战略，坚持“一丝不苟、追求卓越、顾客满意”的质量
方针，全面推动可持续发展。自 2010 年起，A 公司大力推动产品“脱胎换骨”，
打造烟草行业首个在“生态品质链”上出产的卷烟产品，获得了行业专家和消费
者的高度认可。 
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随着 A 公司的卷烟生产的发展，A 公司仓储管理面临着一系列问题。首先，
自有可用烟叶仓库都是比较老，导致烟叶损耗较大；其次，A 公司周边地区出租
库源紧张，外租仓库租金高昂、硬件设施相对较差，不能满足烟叶储存要求；最
后，A 公司现有外租烟叶仓库较为分散，只能委托出租方代管，专业养护工作无
法得到有效开展，储存在外租仓库的烟叶损耗比自有仓库大，烟叶品质在储存期
间无法获得有效改善和维护，提高了烟叶原料的资产安全风险。而根据上级公司
发展战略和公司发展规划，A 公司未来卷烟产量将增大，现有的卷烟仓储系统将
无法满足未来仓储需求。 
根据国家烟草行业计划工作会议对烟叶仓库建设提出的“卷烟工业企业现
有烟叶仓库全部按片烟储存要求进行改造，满足片烟醇化要求”的意见；按照国
家烟草专卖局在有关“三降一提高”工程中提出“降低消耗、降低能耗、降低焦
油、提高效益”，要求首先要降低消耗，特别是烟叶的消耗。因此，为满足烟叶
储存和进一步醇化、降低消耗的迫切需求，A 公司在进行“十二五”投资规划时，
将东孚烟叶仓储建设项目三期工程作为公司“十二五”重点投资项目。基于 A
公司目前存在的烟草仓储系统问题，有必要利用物联网技术来提高 A 公司烟草生
产和自动化管理水平。企业建设项目，指对项目的生产系统或服务系统综合考虑
后，进行设施的规划、论证、设计等，使企业的人力、物力等资源进行合理配置，
保证系统可以有效运行，以达到预期的目标，主要有新建、扩建或改建项目[4]。
A 公司新建的基于物联网技术的烟叶仓储物流系统，将在本文做具体讨论。 
本文主要的研究内容是如何合理规划仓储自动化系统，使物流顺畅，节约人
力物力成本，提高效率，既能满足生产需求，又能提高烟叶品质，研究并形成一
套烟叶醇化库智能仓储系统建设与应用方案。最终目标是根据行业烟叶仓储的发
展要求，以仓储调度为依据、品质管理为中心、智能信息化为准则，将东孚烟叶
仓储建设项目三期工程打造成国内一流的集自动化、数字化、网络化等技术于一
体的物流管控平台。 
1.2 国内外研究现状 
物流，是指基于客户需求，用尽可能低的成本，实现原材料、半成品、成品
或相关信息从商品产地运输到消费地的计划、实施和管理全过程[5]。由于物流领
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域的自身进步和外在需求的扩大，传统仓储系统已经无法满足日益增长的社会需
求，其局限性制约了整个物流环节的流畅程度，从而多个行业的发展受到了极大
影响。人们越来越关注于仓储系统的信息化建设[6]，物联网的重要性日益凸显。 
在物流管理中，智能仓储系统能够极大减少人力劳动，提高作业速度和保管
效率，降低成本，通过与供应链管理系统的有效结合，借助信息化技术将供应商、
制造商、客户紧密联合起来，有效的降低库存风险[7]。因此，物流企业在规划中
应充分考虑物联网的重要性，并引入先进的设施和技术，提升行业发展水平。为
此，应积极推动传统仓储向智能化仓储转变，以加强各类仓库管理中的智能化管
理为建设目标，加快打造带动全省、辐射同行业仓储物流系统的标杆化管理。 
物联网，作为一种重要的技术，自 1999 年提出后就受到国内外众多学者关
注。物联网的研究领域，主要聚焦在信息技术，如 RFID、云计算、传感网等。
除此之外，物联网的产业价值和商业模式也成为了国内外学者的研究重点。我国
学者李其中对物联网的产业链进行了分析[8]，而郑欣等人则对物联网的发展模式
进行了详细剖析[9]。物联网持续发展，其技术与应用范围也持续增加，主要聚焦
在各种采集、汇聚、处理技术的集成上。而关于物联网在仓储方面的研究，大多
数学者主要研究的是某一特定的物联网技术在仓储中某个环节的应用，以优化特
定系统功能。 
从物联网及其在仓储物流系统中的应用研究来看，国内外学者主要还是聚焦
在物联网技术本身，而缺乏将物联网融入系统来应用于仓储系统管理的研究。因
此，将物联网应用于烟草仓储物流中并对仓储物流系统，对相关行业今后仓储物
流系统的推广建设具有重要指导意义。 
1.3 研究目的和意义 
仓储管理在物流行业中具有重要地位，而目前我国仓储行业仍存在着仓储功
能单一、仓储设备落后、工作效率低、人工成本高等问题。因此，运用物联网进
行仓储物流系统的构建极具重大意义。而目前 A 公司自有的可用烟叶仓库较为老
旧，在设计标准、硬件配置上均有不同程度的先天缺陷，烟叶损耗比较大：现有
烟叶库容已严重不足；自由仓库烟叶管理的颗粒度不足，仍停留于以垛为单位的
管理；信息化水平较低，数据零散、有限，缺乏对仓储相关数据整合分析、管理、
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跟踪，缺乏库存分析，库容利用率不高。此外，周边地区外租仓库库源紧张且硬
件设施相对较差，不具备烟叶原料自然醇化所需温湿度条件，消防、物流配套设
施无法满足烟叶仓储要求。在管理上，由于外租烟叶仓库较为分散，许多外租仓
库只能委托出租方代管，专业养护工作无法能得到有效开展，存放在外租仓库的
烟叶损耗较自有仓库大，烟叶品质在储存期间无法获得有效改善和维护，提高了
烟叶原料的资产安全风险。 
对于 A 公司这样的制造型企业，原材料质量、物流效率及养护的管理是仓储
物流系统建设中考虑的重要环节。本文的研究目的是基于物联网技术，通过合理
布局业务流程、设计仓储物流系统，使 A 公司东孚烟叶仓储建设项目三期工程达
到如下效果： 
（1）提高信息的可追溯性。通过系统的搭建，达成烟叶的全流程信息管控。 
（2）提高生产效率。减少人工作业工作量，逐步实现智能化，提升效率。 
（3）提高产品质量。通过多种信息的大数据处理，提升烟叶的保养水平和
烟叶品质。 
烟叶仓储在 A 公司战略规划的实施中具有非常重要的作用。通过智能仓储物
流系统项目的建设及仓库各综合监控系统的集成，可以综合分析烟叶养护情况，
良好地实现原料流通的跟踪和追溯管理，引导烟叶养护作业。因此，项目工程的
实施，将构建合理的仓储自动化系统，使物流顺畅、成本节约、效率提高，既能
满足生产需求，又能提高烟叶品质。这将更好地落实 A 公司的发展战略和规划，
为 A 公司战略目标的实现奠定坚实基础。 
1.4 研究内容及总体框架 
为了更好地适应世界经济发展，面对新的环境，仓储系统急需在软件及硬件
设施上进行更新。本文的主要研究内容是通过基于物联网构建物流仓储物流系
统，结合工艺流程，对库区的物流流程和仓储物流系统进行研究。具体的研究内
容如下： 
第一章，绪论简要介绍了课题研究的背景、物联网的研究现状及其在仓储系
统中的应用现状，并介绍了本课题的研究目的、研究意义、研究内容及总体框架。 
第二章，叙述了项目管理的理论基础，物联网的相关概念、发展历程、构成
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